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: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601105023 DZULFIQAR FITHRAHAMDI F. W. 14  100
 2 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 14  100
 3 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 14  100
 4 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 14  100
 5 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 14  100
 6 1801105103 WIDI RAHMAWATI 14  100
 7 1801105136 AGNISHEILA NADA 14  100
 8 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 14  100
 9 1801105141 FARHA LAILIAH 14  100
 10 1901105004 HAFIZ ALFARISY 14  100
 11 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI 14  100
 12 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH 14  100
 13 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO 14  100
 14 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI 14  100
 15 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 14  100
 16 1901105042 NADYA SALSABILA 14  100
 17 1901105047 ZAHRAH HAMIDAH 14  100
 18 1901105054 SRI AMELIA 14  100
 19 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH 14  100
 20 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 14  100
 21 1901105060 NUR KURNIYASIH 14  100











: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI 14  100
 23 1901105074 ZUHRU FATUN NAFISAH 14  100
 24 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA 14  100
 25 1901105079 SAFAQA AHMAR 14  100
 26 1901105097 ENDAH LUQYANA 14  100
 27 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 14  100
 28 1901105103 SALWA MAHESA 14  100
 29 1901105104 VINA ANGGRAENI 14  100
 30 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA 14  100
 31 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS 14  100
 31.00Jumlah hadir :  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3D
















Vektor, Determinan dan Bidang  31 JOKO SOEBAGYO
 2 Kamis
22 Okt 2020
 31 JOKO SOEBAGYO
 3 Kamis
5 Nov 2020
Persamaan Parametrik Kurva, Sikloid, dan Turunan Vektor  31 JOKO SOEBAGYO
 4 Kamis
12 Nov 2020
 31 JOKO SOEBAGYO
 5 Kamis
19 Nov 2020
 31 JOKO SOEBAGYO
 6 Kamis
26 Nov 2020
 31 JOKO SOEBAGYO
 7 Kamis
10 Des 2020
 31 JOKO SOEBAGYO




MATRIKS DAN SISTEM LINIER
FUNGSI DUA VARIABEL, TANGEN, APROKSIMASI DAN
OPTIMASI
ATURAN RANTAI, GRADIEN, TURUNAN BERARAH, PENGALI
LAGRANGE DAN TURUNAN DENGAN CONSTRAIN
INTEGRAL RANGKAP DUA
MEDAN VEKTOR DAN INTEGRAL GARIS
Zuhru fatun 
nafisah




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3D





































 31 JOKO SOEBAGYO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Kamis





MEDAN VEKTOR TIGA DIMENSI DAN INTEGRAL PERMUKAAN
FLUX TIGA DIMENSI
TEOREMA DIVERGEN



























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105023 DZULFIQAR FITHRAHAMDI F. W.  50 80  90 83 B 75.30
 2 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  65 80  90 85 A 80.00
 3 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO  70 80  90 84 A 81.40
 4 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  68 80  92 83 A 81.50
 5 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  68 80  92 84 A 81.60
 6 1801105103 WIDI RAHMAWATI  77 80  90 85 A 83.60
 7 1801105136 AGNISHEILA NADA  69 80  91 83 A 81.40
 8 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  78 80  92 85 A 84.70
 9 1801105141 FARHA LAILIAH  68 80  92 83 A 81.50
 10 1901105004 HAFIZ ALFARISY  72 80  91 83 A 82.30
 11 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI  74 80  92 82 A 83.20
 12 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH  65 80  91 84 A 80.30
 13 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO  77 80  91 83 A 83.80
 14 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI  78 80  90 84 A 83.80
 15 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI  78 80  90 83 A 83.70
 16 1901105042 NADYA SALSABILA  65 80  91 83 A 80.20
 17 1901105047 ZAHRAH HAMIDAH  78 80  91 83 A 84.10
 18 1901105054 SRI AMELIA  78 80  91 85 A 84.30
 19 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH  78 80  92 85 A 84.70
 20 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI  78 80  90 84 A 83.80
 21 1901105060 NUR KURNIYASIH  78 80  91 84 A 84.20
 22 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  72 80  90 83 A 81.90
 23 1901105074 ZUHRU FATUN NAFISAH  78 80  90 85 A 83.90
 24 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA  76 80  90 85 A 83.30
 25 1901105079 SAFAQA AHMAR  78 80  90 85 A 83.90
 26 1901105097 ENDAH LUQYANA  65 80  90 83 B 79.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901105103 SALWA MAHESA  78 80  90 83 A 83.70
 29 1901105104 VINA ANGGRAENI  78 80  90 84 A 83.80
 30 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA  70 82  91 85 A 82.30
 31 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS  75 82  92 86 A 84.30
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
